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What the development of the computer and network technology promoted the 
development of many other technologies. In the 1980 s financial management system 
has entered people's field of vision, many western developed countries using the 
computer and network technology began to explore the development of financial 
management system. The rapid development of market economy makes the 
competition between the college is more and more intense, in the fierce competition in 
the market, the college need to use advanced computer and network technology to 
realize information construction college. The college of a city, based on the above 
background, the introduction of advanced computer network technology and the 
concept of financial management, use of modern enterprise management methods, an 
urgent need to establish a comprehensive financial management system. 
College’s traditional financial management was mainly manual and print 
management, the traditional way of financial management not only wasted a large 
amount of manpower, material and financial resources and financial statistics was 
easy to leak. Advanced financial management system can not only conducive to the 
current college's financial management and maintenance, and can analyze the college 
funds, analysis was carried out on the college's financial budget. The main work of 
this dissertation is to design and implement a practical financial management system 
of university. The development of the whole system includes the requirement analysis, 
system design, detailed design and system implementation phase. The financial 
management system developed in this dissertation is mainly based on JSP 
Technology，and the use of the J2EE framework, SERVER SQL and other key 
software design technologies. 
    This dissertation studies the status quo of financial management and business 
process in domestic universities , the design and implementation of the college’s 
financial management system based on J2EE, the realization of the system greatly 
improve the efficiency of the college's financial management, the liberation of the 
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供网络工作平台等功能。系统设计主要采用 J2EE 框架，代码编写采用 JSP 技术，
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